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Objetivos:
 Importancia de las estrellas masivas en 
astrofísica
 ¿Cómo se forman y cómo “funcionan”?
 ¿Cómo las estudiamos?
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Pérdida de masa - Viento estelar
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Estrellas masivas frente al sol
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Estrellas masivas frente al sol
X UV L UV V IR IR L
luminosidad
Sol:
4 x 1033  erg/s
luminosidad
zeta Puppis:
106 L
4 x 1039 erg/s
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¿CÓMO FUNCIONAN?
ESTRUCTURA ESTELAR
GRAVEDAD
PRESIÓN DEL GAS
PRESIÓN DE 
RADIACIÓN
GENERACIÓN DE ENERGÍA
TRANSPORTE DE 
ENERGÍA
P,T ?Ciclo CNO
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Física de los modelos de atmósferas unificados en NLTE
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HeI
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Importancia nuevos
modelos atómicos:
“Blanketing”
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Efecto del blanketing
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Pérdida de masa - Viento estelar
zeta Puppis
pierde
5x10-6
masas 
solares
por año
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Vientos Estelares - ζ Puppis
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Estrellas masivas “cercanas”
ORION
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Observaciones y modelo de Rigel (β Ori): Ultra Violeta
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Observaciones y modelo de Rigel (β Ori): Óptico
R=104 R
Teff=12500 K
Masa=24 M
L=260.000 L
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Melnick 42
Estrellas masivas fuera de la galaxia: Nubes de Magallanes
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Estrellas masivas fuera de la galaxia: Nubes de Magallanes
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Melnick 42
Estrellas masivas fuera de la galaxia: Nubes de Magallanes
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Observaciones y modelos de Melnick 42 en la Gran Nube de Magallanes:  UV
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Observaciones y modelos de 
Melnick 42. Óptico
Melnick 42:
Luminosidad = 1.5 millones L
Teff = 42.000 K
¡¡ Masa  más de 120 M !!
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¿Por qué el Infrarrojo?
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Digitized Sky Survey Figer 1995
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El Centro Galáctico:
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El “corrimiento” al rojo de las estrellas masivas
Av=30
Extinción
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Los Cúmulos del Centro Galáctico
Quintuplet Cluster
Central
Cluster
Arches
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Pistol Star
Madrid 29-Marzo-2007Figer et al. 1999, ApJ, 525, 750
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“Pistol 
Star”
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Preparación de los programas científicos de 
estrellas masivas para HERSCHEL y ALMA
 Herschel (continuo y espectroscopía)
– PACS constituirá un primer paso para realizar 
estudios de continuo en el IR
• Incremento moderado del número de fuentes con 
respecto a ISO o SIRTF
 ALMA (continuo,  espectroscopía e INTERFEROMETRÍA)
– ALMA abrirá una ventana fundamental en el 
Submm para las estrellas masivas.
• Aumento en un factor 30 del número de fuentes
• Permitirá resolver los vientos de estrellas masivas 
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Otros objetivos científicos:
– ¿Cuáles son las estrellas más masivas que  se 
pueden formar?
– IMF en cúmulos galácticos, ¿Salpeter?
– Abundancias químicas          Modelos de evolución 
galáctica.
– Mecanismos de formación estelar (“acretion vs 
merging”)
– Propiedades de los vientos estelares en función de 
la metalicidad.  Flujos ionizantes. Pop III
– Cúmulos en nuestra  Galaxia
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